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元受保険 再保険 元 三…
大正9 45.80 69.88 2
10 51.40 76.70 3
11 45.76 77.34 3
13 52.51 86.30 3
14 46.23 91.97 4
昭和1 42.47 78.12 3
2 46.83 85.68 4
3 41.99 74.14 3
4 46.1:177.75 3
5 45.12 73.10 3
6 46.48 78.56 3
7 45.10 76.67 3
8 43.26 63.83 3
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9) これは、 HerrmannsdorfeT，F. a. a. 0.， S.370.， 3j'J 
• 0.. S. 35・にドイヴの統計が掲げられてゐるべ
10) 商工省「保険年鑑JIこ於げる「損害保険含祉保険償却t別損需主計算書」支出の昔日。
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